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IMPLEMENTATION OF BASEL III ON FINANCIAL PERFORMANCE OF 
BANKING IN ASEAN IN 2013-2017 
 
Meita Putri Lestari 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015310193@students.perbanas.ac.id  
 
ABSTRACT 
The new Basel III standard which encourages banks to maintain a 
diversified pool of high-quality liquid assets against their short-term expected net cash 
outflows although it appears to be noble from a theoric perspective it may weigh down 
banks performance because liquid assets earn low returns. The purpose of this study 
was to determine the LCR, NSFR, CAR, LDR together and most significant effect on 
the ROA ASEAN bank. Population is the selection of the sample ASEAN bank by using 
purposive sampling and selected members of the samples bank in Indonesia, Malaysia, 
Thailand, Singapore, Filipina, and Kamboja from 2013 to 2017. Data were collected 
by the method of documentation. The method of collecting data from financial 
statement published and using analytical techniques for the analisys of linier data. 
Basen on calculations using SPSS version 25. The result shows that NSFR and CAR 
have a significant effect on ROA while LCR and LDR have no effect on ROA.  
 
Keyword      : Return On Asset, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding  


















IMPLEMENTASI BASEL III TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERBANKAN DI ASEAN PADA TAHUN 2013-2017 
 
Meita Putri Lestari 
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 Basel III merupakan standar baru yang mendorong bank untuk 
mempertahankan kumpulan aset likuid berkualitas tinggi yang terdiversifikasi terhadap 
arus kas keluar neto jangka pendek yang diharapkan meskipun tampaknya lebih mulia 
dari perspektif teoretis, hal itu mungkin membebani kinerja bank karena aset likuid 
dapatkan pengembalian rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh LCR, NSFR, CAR, LDR secara bersama-sama dan paling signifikan terhadap 
ROA ASEAN bank. Populasi adalah pemilihan sampel bank ASEAN dengan 
menggunakan purposive sampling dan anggota sampel bank terpilih di Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Kamboja dari 2013 hingga 2017. Data 
dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dari laporan 
keuangan yang dipublikasikan dan menggunakan teknik analitik untuk analisis data 
linier. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 25. Hasilnya menunjukkan 
bahwa NSFR dan CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan LCR 
dan LDR tidak berpengaruh pada ROA. 
 
Kata kunci :  Return On Asset, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding  
     Ratio, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio 
